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LYNN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
No -rApe-S 
Student 
Spotfight 
A Concert for 
Huntington Lakes - Summer Humanities Series 
Edith Rueger, Director 
2:00 p.m. April 1, 2001 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Program 
Sonata in a minor, op. 143 .......................... Schubert 
Allegro Giusto 
Andante 
Allegro Vivace 
Ross Salvosa, piano 
Kleine Kammermusik fur funf Blaser ........... Hindemith 
Lustig. Massig schnelle Viertel 
Waltzer. Durchweg leisc. 
Ruhig and einfach. Ached 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 
David Suarez, flute 
Lee Berger, oboe 
Stas Pomerants, clarinet 
Jan Hana, bassoon 
Nelly Juarez, horn 
INTERMISSION 
Sonata No. 23 in f minor ............................ Beethoven 
Appassionata 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
Ying Huang, piano 
Etude in the form of a Waltz ....................... Saint-Saens 
Ying Chai, violin 
Tao Lin, piano 
Transcendental Ecude No. 4 ........................ Liszt 
Mazeppa 
Hyun-Soo Lee, piano 
L N UNIVERSITY CONCERTS 
Conservatory ofMusic 
BUS SERVICE Now Available 
To April 21 Coral Springs Concert 
American Favorites 
sponsored by Daniel and Shirlee Cohen Freed 
featuring rhe 
Lynn University 
Philharmonia Orchestra 
Arthur Weisberg, conductor Shoko Hino, piano 
(a winner from the 
2001 Concerto Competition) 
Gershwin An American in Paris 
Copland Appala.chian Spring 
Barber Piano Concerto 
and more! 
Saturday ..... April 21, 200 I 
Coral Springs City Centre (Coral Springs) 
$22 general ad.mission 
$32 includes round-trip bus transportation 
6:30 p.m. 
7:30 p.m. 
Departure from Conservatory 
Concert 
Ticket Office ............. (561)999-4377 ........... tickets@lynn.edu 
Huntington Lakes, Inc. 
Summer Humanities Series 
SPECIAL EVENT COMMITTEE 
Director ................................. Edith Rueger 
Administrative Director ........ Bernie Hillman 
Coordinator ................ .......... Boris Rueger 
Concert Chairs 
Tickets ...................... Mildred Baylin 
Treasurer ................... Pearl Lapidus 
Membership Chair ................ Ruth Gluck 
Communications 
.................................. Kitty Ruff 
Flyers ......................... David Badner 
.................................. Arlene Frankel 
Posters ....................... Sam Glazerman 
H.L.I Review ........................ Myrna Rogovin 
Telephone Chair ................... Phyllis Rubin 
Lynn University would like to thank Huntington Lakes Summer 
Humanities for its support since the inception of our Conservatory. 
We look forward to many more years of wonderful music together. 
The Conservatory of Music at 
LYNN UNIVERSITY 
Ticket Office Hours 
(during conurt uason) 
10 a.m. · 4 p.m. Monday-Friday 
Administration Hours 
9 a.m . • 5 p.m. Monday-Friday 
Mailing Address 
360 I North Military Trail 
Boca Raton, FL 33431 
Physical Location 
2285 Potomac Road 
TICKET OFFICE & 
ADMINISTRATION 
Ticket Office Phone & Fax 
(561) 999-4377 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Ticket Office Internet E-mail 
tickm@lynn.edu 
Internet Web Site 
www.lynn.edu/harid 
Administration Internet E-mail 
music@lynn.edu 
